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and WilsonIs Principles olf Bacteriology andImmu－
nitァ亭Third Edi！ion，London，1946．　117）渡
辺　点’：チフス菌の菌体成分に関する研究（会）．
医学通信，（254）；8，1915．　1相）渡過　貞
；チフス菌の菌体内毒素に関する研究．日本細菌
学雑誌，8（1）‥1，1953。　119）濾過巌，山
本宜正：下垂体，腎上体Hormonの兎体温に及
ぼす影響（会）．日本衛生学雑誌，8（1）：38，1953．
120）漉遺昌平，貰潤一夫：過敏症に及ぼす2・3
内分泌腺製耳下腺Hormon（Pavotin），Tbyropin）
ACT托の影響（会）．日本内分泌学会雑誌，27（5－6）
：194，1951．＼．121）Yamanouchi，T．：C．
R．Soc．Biol．，66：1050，1909；Zbl．f．Balこt．，
Ref．，47：18，1910．　122）Yen，A．C．H．
＆Kvroteh，Kin．T・J．‥J．Illfect．Dis．，56
；238，1935．　123）箭硝正男‥　チフス菌毒素
の知見補遺（第4回報告：精製毒素の家兎白血球
像に及ばす影響に就いて）．満州医学雑誌）19：45，
1933．　124）前頭正夫：チフス菌毒素知見補
遺（1）；チフス菌増養濾液に依る皮膚発赤反応並
に該毒素産闇の諸種要約．満州医学雑誌，19：45J
1933．・125）箭頭正夫：水酸化吸着法による
精製毒素の研究（1）；チフス菌毒素．日本後生物
学病理学雑誌，26（9）：1015ノ1932．　　126）
矢田信夫；内臓腋器に対するチフス毒素の作用．
京都医学会雑誌，27（4）・；2鋸，1930．　　127）
∧島　巌：チフス菌体内毒素に因る過血糖の動揺
と異本体に関する実験的研究（2）‥二三のホルモ
ン製剤？チフス菌体内毒素注射笹依る血糖の消長に
及ばす影響．．日「漆細菌学雑誌，7（1）‥19，1952．
128）八＊貞義，他‥　或笹の後生吻の産出する発
熱物質に関する研究（4）（会）．投合医学，6（19）
：1026，1949．　129）八木貞義，他：腸チフ
ス菌，パラチフスA菌及びB菌の産出㌢る発熱物質．
日本医事新報，1326：拍29，1949．　　　130）
山吉　海：最近5ケ年間に於ける腸チフス愚者の
臨床的及疫学的観察．日本伝染病学会雑誌，12；
294，1937。　131）横井車生：後生物性発熱
物質（その主体反応）．生体の科学，5：・2】－，1953．
132）Zu乍kerman，S・：．TJanCet，266：789／796，
1954．
（昭30．10．20受付特別掲載）
